




A JELEN KIADVÁNY A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KISEBBSÉGPOLITIKA ÉS MULTIKULTURÁLIS 
SZAKOS HALLGATÓINAK KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA CÍMŰ TANTÁRGY KERETÉBEN KÉSZÍTETT 
DOLGOZATAIBÓL ÁLL ÖSSZE. A KURZUS CÉLJA,  HOGY A HALLGATÓKKAL MEGISMERTESSE A NEMZETI 
ÉS ETNIKAI KISEBBSÉG KÖRÉBE TARTOZÓ KISEBBSÉGEK ÉLETÉT, ÉLETMÓDJÁT, 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ASPEKTUSAIKAT, KÖZÖSSÉGI HÁLÓJÁT, VALAMINT AZ IDŐK FOLYAMÁN 
ÉLETHELYZETÜKBEN BEKÖVETKEZETT, POLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS DÖNTÉSEK EREDMÉNYEKÉPPEN 
LÉTREJÖTT VÁLTOZÁSOKAT. A KURZUS TOVÁBBI CÉLJA VOLT AZOKNAK A KISEBBSÉGEKNEK ÉS 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOKNAK A BEMUTÁSA, AMELYEKKEL A 21. SZÁZADBAN 
TALÁLKOZUNK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ARRA, HOGY PROBLÉMÁIKAT ÉS HELYZETÜKET  
MEGPRÓBÁLJUK MEGÉRTENI, TÁRSADALMI SZINTEN SEGÍTENI, SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN 
ELFOGADOTTÁ TENNI. A HALLGATÓK DOLGOZATAIK ELKÉSZÍTÉSÉVEL EGYFELŐL A TANTÁRGYI 
KÖTELEZETTSÉGEIKNEK, MÁSFELŐL A SAJÁT ÉRDEKLŐDÉSÜKNEK KÍVÁNTAK ELEGET TENNI,HISZEN 
SAJÁT ELMÉNYEIK, A SZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRDEKLŐDÉSÜK NEM MINDEN ESETBEN KERÜL A 
FELSZÍNRE. A TANULMÁNYOK MEGÍRÁSÁVAL ELMÉLYÜLHETTEK EGY-EGY TERÜLET 
SZAKIRODALMÁBAN, DOKUMENTUMAIBAN, VALAMINT INVOLVÁLHATTÁK AZT AZ EDDIGI TUDÁST, 
AMELYET A TERÜLETRŐL ELMÉLETBEN, ILLETVE GYAKORLATBAN MEGSZEREZTEK.  
A TANULMÁNYOK KÖRE HÁROM NAGY EGYSÉGRE TAGOLÓDIK, EGYFELŐL A NEMZETI- ÉS ETNIKAI 
KISEBBSÉGEK  CSOPORTJAINAK MEGISMERTETÉSÉRE - BORSI CSILLA, FEJÉR JÁNOS ZOLTÁN, LACZIK 
RUDOLF, VÁGÓ NIKOLETTA ÉS BERCZÁNNÉ  VERES NIKOLETT TANULMÁNYAI SORAKOZNAK FEL, 
MÁSFELŐL A TÁRSADALOM PEREMHELYZETÉRE KERÜLT, HÁTRÁNYOKKAL RENDELKEZŐ CSOPORTOK 
BEMUTATÁSÁRA - MINDEZT GÁL LEVENTE ÉS KÁDÁR GERGŐ ÖSSZEFOGLALÁSAI ILLUSZTRÁLJÁK, 
HARMADRÉSZT PEDIG HÁROM TANULMÁNY OLVASHATÓ AZ ÚJ TÁRSADALMI KISEBBSÉGEK KÖRÉBŐL – 
DISZLEXIÁSOK, DROGOSOK ÉS A FOGYATÉKOS TÉMÁBAN..  EZ UTÓBBIAK KÖZÜL IGEN ÉRDEKES 
ESZMEFUTTATÁST OLVASHATUNK MÜLLER ZITA TOLLÁBÓL A DISZLEXIA ELHATALMASODÓ 
PROBLÉMÁJÁRÓL, AMELY ÚGY TŰNIK KORUNK TOVÁBBRA IS MEGOLDANDÓ OKTATÁSPOLITIKAI 
FELADATAI KÖZÉ TARTOZIK. A TANULMÁNYOK TARTALMILAG ÉRDEKESEK, IZGALMASAK ÉS 
ELGONDOLKODTATÓAK, ÚGY VÉLEM  MINDENKI SZÁMÁRA HASZNOS OLVASMÁNYKÉNT SZOLGÁLHAT.  
 
 
